





















































































































































































































































5	 John	Szarkowski,	The Photographer’ s Eye,	New	York:	The	Museum	of	Modern	Art,	1966.
































































































































































































































頁（Lynda	Nead,	The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality,	London/New	York:	Routledge,	1992,	
p.		13）。及び、引用したこの一文に付された注19（邦訳241頁、原著p.	110）を参照のこと。































































































capitalisme et schizophrénie 2,	Paris:	Les	éditions	de	Minuit,	1980,	p.	339）。
15	 ドゥルーズ／ガタリ『千のプラトー』、319頁（Deleuze	et	Guattari,	Mille plateax,	p.	340）。
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16	 ドゥルーズ／ガタリ『千のプラトー』、319頁（Deleuze	et	Guattari,	Mille plateax,	p.	339）。
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